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Urtebete o de Año 
 
 
Tamaño: Pequeño y medio. 
 
Forma: Más ancho que alto. Contorno esférico irregular, a veces marcadamente oblongo. 
 
Cavidad del pedúnculo: Variable en anchura y profundidad. Fondo ruginoso en forma estrellada de color 
verde marrón. Bordes ondulados mas o menos marcados. Pedúnculo: Corto, aunque en varios sobresale 
por encima de los bordes, leñoso, con brácteas laterales y al mismo tiempo un poco lanoso. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha a media, casi superficial, aunque de marcada cubeta, caracterizándole unos 
relieves en forma de roseta irregular. Ojo: Pequeño, cerrado o entreabierto. Sépalos compactos en su base, 
de forma triangular, puntas agudas y vueltas hacia fuera. 
 
Piel: Mas o menos fina, suavemente grasa. Color: Amarillo blanco verdoso. Chapa ausente o de leve 
bronceado en la zona de insolación. Punteado abundante, pequeño, ruginoso entremezclado con algunos 
oscuros. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho, alargado o en forma de embudo con tubo iniciado. Estambres insertados por 
debajo de la media. 
 
Corazón: Pequeño, bulbiforme, desplazado. Eje entreabierto o cerrado. Celdas semi lunares. 
 
Semillas: Medianas y puntiagudas. 
 
Carne: Blanca con fibras amarillo verdosas. Crujiente, dura, jugosa. Sabor: Acidulado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
